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MOTTO 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah : 216) 
 
Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun umurnya 
masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan 
selamanya menjadi pemuda 
(Henry Ford) 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis 
sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Kegagalan membuat kita introspeksi. Introspeksi membuat kita berwacana. 
Wacana membuat kita terarah dalam bertindak. 
(penulis) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the significant impact of Local 
Government Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and 
Original Local Government Revenue in Human Development Index at Province 
Governance in Indonesia.  
The method of this minitheis is purposive sampling with 33 province as a 
sample for every year from 34 province at Indonesia. This research is done for 
2012-2014 period. This research utilizies secondary data. The data are taken 
from the website BPS Statistic Indonesia (www.bps.go.id). The data which is 
analyzed in this research are collected through the realitation revenue and 
expenditure of provincial government. The data which have already collected are 
processed with classic assumption test before hypothesis test. Hypothesis test in 
this research use double regression with t test, F test and coefficient 
determination test. 
The result of this research show that partially Local Government 
Expenditure and Original Local Government Revenue have a  significant impact 
to the Human Development Index. Whereas, General Allocation Fund and Special 
Allocation Fund don’t have a significant impact to the Human Development 
Index. Local Government Expenditure, General Allocation Fund, Special 
Allocation Fund and Original Local Government Revenue have a significant 
impact to the Human Development Index simultaneously. 
 
Keywords : Local Government Expenditure, General Allocation Fund, Special 
Allocation Fund, Original Local Government Revenue, Human 
Development Index 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu apakah Belanja Daerah, Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Pemerintah Provinsi se-Indonesia. 
Metode Penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode 
purposive sampling, dengan jumlah sampel 33 provinsi setiap tahunnya dari 34 
provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2012-2014. 
Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh melalui situs Badan 
Pusat Statistik-Indonesia (www.bps.go.id). Data yang dianalisis dalam penelitian 
ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data 
yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan 
pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Secara simultan Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
 
Kata Kunci : Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia 
 
